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➂
❿
⑦
✯
✵
➇
⑦
❽
❺☛✡⑦
❽
⑦ ➂
✯
✵ ✒✓➂
➀❀✭✜❄
✡⑦
✭✢✯ ✫
➈
❺
✭
❿
❸
✕✾✭
❺❏⑦
➅✫❄
➂
❾✼❽
❿
⑦
❿
❾
❿
✭❀✿
❿
⑦❻❺
✿
⑦
✕
★❞➂
❽
✫
⑦
❿
✶❹➀❆✕✼✭
➁♣➂
✕
➍
✯
❾
⑦
❽
✶
➁✮⑦ ➂
✯
❿
✭✜✯❢✫ ✫✗✕✓✯
❽
❿
✭✜❄ ✫✗✕
⑦❊✵●⑦✕➍
✯
⑦
✕
★❞➂
❽
✫
⑦
❿
✶ ✕✾✭
❿
➂
✕❅✶
❺❖➂
❾
✶
✡⑦
❾
❿
❾
❶
✶✖✶
☎
  ✁✄✂✆☎✞✝✟☎✡✠
☛✌☞ ☛ ✍ ✎
✁✑✏✒☎
☛
✂✔✓ ✠
☛✖✕✗☛
✝
☞
☎✙✘ ☎
☞ ✎✛✚✔✜ ✢
✂
✚ ✍ ✕✤✣☛
✝
☛
✏
✝✦✥ ✝✦✏✧✠
☛✌☞ ☛
✝ ✓
✣☛
✝★✂✩✁✪✓ ✂✆✘ ✘
✣☛
✝

✶✁  ✶
✂ ✄
✎ ✍
☎ ✏✟✁
☛ ☎
✂
✂
✚ ✍ ✕ ✎✝✆ ☛ ☛
✘✆✏✟✁
☛ ☞
✂✔✓ ✠
☛✌✕✗☛
✝
✢
✁ ☎ ✏✒☎✟✞
✚ ☛
✝
✠ ✫✮✭
✣☛✡✌☞
✶✺✴ ✑✎✍✼✲
☞
✿❀✴
✡
 ✑✏✓✒✕✔ ✕✖✏✘✗✚✙✜✛✭❄✘✢✙✍✛✣✙✜✛✤✗✥✏✦✙★✧✩✢✖✛✓➇✕✛✫✪✬✛✭✧✜✧✩✛✤✧✩✮✎✍✛✣✔✜✛ ➅✰✯✱✒✲✏✳✙✜✛✣✒✕✪✬✯✦✒✴✧✜✙
✡
✛✶✵✷✛✂❄✳✯➉➇✎✍✛✬✵✷✛ ✁✸✔✜✢✖✒✚✹ ✦
✣✦✥
✪✣✯✱✒✕✔✜✢✷✔✺✧✩✏✦✒✻✧
✛✬✒❇✯✕✒▼❄✘✯●➇✎✍✛✣✵✖✛✜➇
★
✁✸✔✜✢✷✒✕✹✼✪✣✯✜✯✕✗✕✵
✡
✛ ✍✏✂✯✕✒❇❄✳✯➉➇✎✍✛✬✵✷✛
✣ ✥
✗✥✏✦✙✽✵✖✛✻✯✕✙✣➇✕✛✬✒✕✔✺✢✷✧
✡
✛s➇
★✚✡
✛✬✒✕✛✣✙✜✹✱✢✷✛✦✾✢✘✿✛✇➇✚✢❀✏✦✹✱✙✜✏✢❄✺❄✳✛ ➇✚✛
✗✕✮✥✏✦✔✺✛
✗
✛
✢✖✹✕✾
 
✾
✶
✳ ✙
✗❁✯✱✔✜✔✖✍✛❻➇✕✛❂✗❃✯✜✯✚✙❄✪✣✛✬✙✺✧✩✏✦✢✖✒✚✛✬✔❄❅✓✏✦✵✷✛✭✯✕✙✺✔ ➇✚✛❂✔✜✛✣✔❆✗✥✏✓✙✩✏✢❄✑✍✛✣✧✜✙✜✛✬✔✹✯✕✒✕✛❇✵✖✢✖✹✦✒✕✛✜➇✕✛❇✧✜✙✩✏✦✒✚✔✜✢✷✧✜✢✖✯✱✒
➇✕✯✱✒✻✧✳✵❀✏✎✪✬✵✖✏✦✔✜✔✺✛ ➇
★
✯✕✒✕✢❈❅✱✛✣✙✜✔✩✏✓✵✖✢✷✧
✡
✛ ➇✕✛✭❄✘✛✭✯✕✙✺✛❉✢✷✒✕✪✬✛✣✙✺✧✩✏✦✢✖✒✕✛
✗
➇✕✛✭✯
✵
✧✜✙✩✏✦✒✚✔✜✢✷✧✜✢✖✯✱✒✚✔✙➇✕✛❊✧✸❋●✗❁✛ ✁✸✔✺✢✖✒✕✹❍✛✣✧
✣✦✥
✔
✡
✛✣✗✥✏✦✙
✡
✛✣✛✬✔■✯✜✯❑❏✕✢✖✛✣✒ ✯✕✒✕✛▲✔✺✛✭✯✕✵✷✛❉✧✜✙✩✏✦✒✕✔✺✢✷✧✜✢✖✯✱✒✑➇
★
✯✚✒▼✒✕✯✜✯✚❅✦✛◆✏✢✯❖✧✸❋●✗❁✛
✙
✾
✛
✛▲✗❁✯✱✢✖✒✻✧P✏
✡
✛✣✧
✡
✛✲✵✖✯✦✒✕✹✜✯✕✛✻❄✳✛✣✒✴✧
➇✕✢✖✔✺✪✭✯✚✧
✡
✛✌✏✢✯❍✪✬✯✢✯✕✙✜✔ ➇✫✯◗✪❘✮✥✏✓✗✕✢✷✧✜✙✜✛
 
✾❚❙
★
✏✓✢❯✵
★
✢✷✒✻✧✩✛✬✒✻✧✜✢✖✯✱✒ ➇
★
✏✦❏❁✯✱✙❏➇✕✛✣✙ ➇✕✏✦✒✕✔✤✪✬✛✣✧✺✧✩✛✳✗✥✏✦✙✺✧✜✢✖✛❱✪✬✛✳✗✕✙✜✯✦❏✕✵✙✍✛✻❄✳✛
✔✜✯✜✯✚✔✪✯✕✒❉✏✦✒✕✹✦✵✖✛❲✗✕✵✓✯✕✔❳✹
✡
✛✬✒
✡
✛✬✙✩✏✓✵❨✾
✘
★
✢✼➇
✡
✛✣✛✶✛✬✔★✧✓➇✕✛❩✙✜✛✣✹✻✏✦✙❼➇✕✛✬✙❲❬✳✯✕✛✣✵❭✗❃✛✻✯✚✧
✕
✛✣✧✜✙✜✛✶✵
★
✛
✜
✛✭✧✕➇
★
✯✕✒❪✪✬✯✜✯✚✗✕✵❀✏✦✹✦✛◆➇✕✛✶✧✸❋●✗❃✛
✡
✛✣✒✕✛✬✙✺✹✱✢✖✛✶✦
✡
✛✬✒✚✛✬✙✜✹✦✢✖✛✼✛✣✒
✔✤✯✕✗✚✗❃✯✱✔✜✏✦✒✻✧✲❬✳✯✕✛❪✵✷✛✬✔ ➇✕✛✭✯
✵
❄✳✯➉➇✎✍✛✣✵✖✛✬✔❫✏✓✢✖✛✬✒✻✧❊✏✓✧✺✧✩✛✣✢✖✒✻✧❫✵✖✛✻✯✕✙✌✧✩✛✻❄✳✗
✡
✛✣✙✩✏✓✧✤✯✕✙✜✛✎✪✣✙✜✢❈✧✩✢✖❬✳✯✕✛✓✾
✓
✔✺✧❳✦✸✪✬✛❍❬✳✯
★
✯✕✒
✪✬✯✜✯✚✗✕✵❀✏✦✹✦✛✙➇✕✛❩✪✬✛❩✧✸❋●✗❃✛❩✛✣✔✺✧✤✪◆✏✓✗✥✏✦❏✕✵✷✛✙➇✕✛❩✪✬✯✱✒❢➇✫✯✕✢✖✙✺✛❩✵✖✛✶✔★❋●✔✺✧✏✍✛✻❄✳✛❱❅✱✛✣✙✜✔✂✯✕✒❪✒✕✯✜✯❴❅✱✛◆✏★✯❵✗❁✯✱✢✖✒✻✧
✸✧✵
✛✘✏◆❅✱✛✣✪
✯✕✒✕✛❛✒✕✯✜✯❴❅✱✛✬✵✷✵✖✛❛✪✬✵✖✏✦✔✜✔✺✛✓➇
★
✯✚✒✕✢✷❅✦✛✬✙✜✔✜✏✦✵✖✢❈✧
✡
✛✚❜
✛
✯✢❄❇❄✘✛❭✵✖✛✣✔❝✗✕✙✺✯✱❏✕✵✙✍✛✭❄✘✛✬✔☛❬✳✯✕✛❆✵
★
✯✱✒✤✪✬✯✦✒✕✔✜✢✾➇✗✍✛✬✙✺✛❄✔✺✯✱✒✻✧❞✛✣✒◆➇✕✢✷❄✘✛✬✒✚✔✜✢✖✯✦✒ ➇✚✛✭✯
✵
➅ ✌✺✛❯❅✓✏✦✢✷✔✝✯❴✧✩✢✖✵✷✢✖✔✺✛✬✙✿✵
★
✛
✵
✧✜✙✩✏ ✦
✯✱✙❏➇✚✢✖✒✥✏✦✢✷✙✜✛❡✙✺✢✖✪❘✮✕✛✣✔✜✔✜✛⑨➇✕✛❢✵
★
✢✖✒✻❅✓✏✦✙✜✢✖✏✦✒✕✪✣✛❣✪✬✯✱✒❴❤✐✯✱✙✤❄✘✛✦✾
✓
✒✘✢✷❄✘✗❃✯✱✔✜✏✦✒✻✧✽✪✬✛✣✙✺✧❘✏✓✢✖✒✕✛✣✔❯✪✣✯✱✒✻✧✩✙✜✏✦✢✖✒✻✧✩✛✣✔ ➇✚✛♥❄✘✢✖✒✚✢✷❄✳✏ ✦
✵✖✢❈✧
✡
✛❑➅❦❥❄✛✬✵❀✏◆❅●✢✖✒❘➅❃❧❚✯✱✵✷❋✱✏❆✩✦✯♠❅❉✛✣✧✑♥♦✏✢❄✳✯✦✵✖✯➉➇✕✪❘✮✕✢ ✩✓✯♠❅
✗
❥❣❧❯♥
✙
❙
✶
 ❆✳
❁
➅❃✯✱✒✻✧❂✗✫✯▲✢✼➇✚✛✬✒✻✧✩✢
✸✔✡
✛✤✧✜✯✜✯✕✔❇✵✖✛✬✔❢✛
✵
✗❁✯✱✔✩✏✓✒✴✧✜✔
✪✬✙✺✢✷✧✩✢✷❬✳✯✕✛✬✔❜➇
★
✯✕✒✚✛❣✹✱✙✩✏✓✒✬➇✕✛❣✗✥✏✓✙✺✧✩✢✷✛ ➇✕✛✰❄✳✯➉➇✎✍✛✬✵✷✛✬✔❝✔✺✧❘✏♣✧✩✢✖✔★✧✩✢✷❬❅✯✚✛✬✔
✗
✯✜✯✶✗✕✵✓✯✚✧
✕
✯✦✧★➇✕✛✬✔❭✪✣✵❀✏✦✔✺✔✜✛✣✔❜➇
★
✯✕✒✕✢✷❅✦✛✬✙✺✔✩✏✦✵✷✢✷✧
✡
✛
✙
✾
✛
✛✳✙
✡
✛✬✔✵✯✕✵✷✧✩✏✓✧❛✛✬✔★✧✫✔
✕
✯✕✙✜✛✻❄✳✛✣✒✴✧✤✵
★
✯✕✒ ➇✕✛✣✔✫✗✚✵✷✯✕✔✑✢✓❄✳✗❁✯✱✙✺✧✩✏✦✒✻✧✩✔✕➇✕✛❱✪✣✛✬✔ ➇✕✛✬✙✺✒✕✢✙✍✛✣✙✜✛✬✔✤✏✦✒✚✒
✡
✛✬✛✣✔✬✾❝❙✦✛❩❅✦✏✓✢✖✔✕➇✕✯✱✒✚✪
✛✬✔✺✔✩✏◆❋✱✛✣✙✕➇
★
✏✓✒✥✏✦✵✷❋●✔✺✛✬✙❂✵
★
✛
✜
✛✭✧s➇
★
✯✕✒✲✪✬✯✜✯✕✗✚✵❀✏✦✹✱✛ ➇✕✛✤✧✸❋❴✗❁✛
✡
✛✣✒✕✛✬✙✺✹✱✢✖✛✶✦
✡
✛✣✒✕✛✬✙✺✹✱✢✖✛✤✔✤✯✕✙✇➇✕✛✬✔✪❄✳✯➉➇✎✍✛✣✵✖✛✬✔❢✪✬✙✺✢✷✧✜✢✖❬✳✯✕✛✬✔
➇
✡
✛✬✪✣✙✜✢❈✧✩✔❞✗✕✏✦✙❞✵✖✏❢✧✩✮
✡
✛✬✯✱✙✺✢✖✛❯✪✬✯✱✒✚❤✐✯✦✙✤❄✘✛✦✾♣q❝✯✜✯❴✧✩✛❆✵✖✏❇❬✳✯✕✛✣✔✺✧✩✢✷✯✱✒✶✛✣✔✺✧♠❄✳✏✦✢✖✒✻✧✜✛✬✒✥✏✦✒✻✧ ➇
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